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清華特殊選才新生座談會 多元人才齊聚一堂 
 本校 104學年度學士班特殊選才「拾穗計畫」新生座談會於
2月 5日上午舉辦，10位正取生除 1名出國進行專業訓練而無
法親自到場，其餘皆全程參與，且所有正取生的家長都前來一
同了解學校各方面的實際運作，參與度極高。 
 座談會開始之際，先由本校周懷樸副校長兼特殊選才遴選委
員會召集人歡迎學生及家長，並說明此次座談會主要目的，因
錄取生的稟賦皆異，各有所長，所以輔導措施也需因人而異,
讓每位學生都能適性發展。接著由不分系班主任藍忠昱教授、
清華學院載物書院李天健導師就不分系特色、書院生活、課外
活動及輔導機制等項目進行說明。 
 因不分系招生為本校多元入學管道之一，目的在於透過非以
考試成績為錄取標準，發掘不同領域之優秀學生。此次錄取生
廣納各領域人才，有圍棋職業棋士、花式滑輪選手、有氧體操
國手、專業 OFFICE軟體講師；具有英文、物理、數學、文學、
程式設計天分之傑出學生、多元學習的自學生；此外，因本校
相當關注弱勢學生入學，這次特殊選才拾穗計畫也錄取經濟艱
困但仍持續文學創作，不放棄個人熱情之特殊表現學生。 
 座談會除說明新生入學後之事宜之外，也著重協助學生大一
輔導課程、生活照顧及校園生活接軌等，因此安排學生及家長
參觀校園及清華學院，期望能幫助學生進行個人發展、生涯探
索及團體參與，使之為清華校園注入新元素，並學習其他領域
的知識，發揮個人價值及拓展新視野。 
  
本校特殊選才「拾穗計畫」新生座談會,多元人才齊聚。  周懷樸副校長回應同學提問。 
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《秘書處》 
 財務規劃室更新本校「受贈捐款明細表」，敬請參閱  
參考網址：
https://www.ccxp.nthu.edu.tw/ccxp/INQUIRE/OT/MSG/1/1.8/MSG18001.php?a=ZHVkLndlYi5udGh1LmVkdS50dy9l
emZpbGVzLzY3NS8xNjc1L2ltZy8yMTE0L2RvbmF0ZWxpc3QueGxzeA==&b=DGHEBW/c%25d1023774860016063/vfghy/2609
8719553718/DFGBB14056-16 
 
《教務處》 
 104年教育部文藝創作獎 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/15-1161-82040,c5778-1.php 
 
 成功大學辦理 2 場全國大專校院「學生社團 幹部愛滋防治工作坊」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/15-1161-82041,c5778-1.php 
 
 第 32期外語進修班──最新開班結果公告 
參考網址：http://www.lc.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=89 
 
 教務處教學發展中心訂於 2月 10日舉辦「磨課師(MOOCs)課程應用模式發展研討會」，
歡迎本校教職員踴躍報名參加 
參考網址：http://www.beclass.com/rid=173777054c8a08cda386 
 
 清華大學寫作中心開課資訊 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/courses/1 
 
《學務處》 
 104年春節留宿注意事項 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-82171,r1538-1.php 
 
 春節期間學生活動中心及各活動場地閉館通知 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82231,r3455-1.php 
 
 教育部轉發「全民國防教育軍事訓練課程折減常備兵役役期與軍事訓練期間實施辦法第
七條修正條文」。 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
  
 放棄 103 學年度下學期床位辦法 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-82246,r1538-1.php 
 
 網球校隊進行校隊友誼賽，網球場(室內外全部場地)暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.asp 
 
 「2015東沙巡禮──海域安全及國家公園生態體驗營」，校內收件截止時間至 3月 2日
12點止 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82252,r2469-1.php 
 
 「客家青年政策」計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82253,r2469-1.php 
 
 3月28日台北扶輪社舉辦第 61屆全國大專院校英語演講比賽（English Speech Contest），
請有興趣的同學踴躍報名參加 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82229,r2469-1.php 
 
 政治大學舉辦全英語「國際夏日課程」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82155,r2469-1.php 
 
 2015 健行好棒盃 餐旅技能全國公開賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82191,r2469-1.php 
 
 交通安全宣導──視野死角與內輪差 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 第 1梯次國軍志願役士兵甄選 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 文化部影視及流行音樂產業局電視節目劇本創作獎獎勵要點 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82160,r2469-1.php 
 
 「創藝‧築夢～104 年學校、社區及公部門三合一表演藝術及戲劇夏令營活動」徵選 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82156,r2469-1.php 
 
 臺中教育大學「島嶼天欲光──2015 全國大專生本土語言文學獎」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82255,r2469-1.php 
 
  
 國立臺北大學晨星鋼琴社謹訂於 3月 24 日舉辦「國立臺北大學第八屆鋼琴大賽」，歡迎
報名參與 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82131,r2469-1.php 
 
 南榮科技大學辦理 104年【鹽水音樂節】原創大賽，歡迎參與 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82132,r2469-1.php 
 
 苗栗意象˙創意海報設計競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82161,r2469-1.php 
 
 雲林縣政府辦理「104年度健康樂活青年飆舞尬舞暨社會、大專組全國 競賽」活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82158,r2469-1.php 
 
 朝陽科技大學辦理「2015全國會計實務專題競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82254,r2469-1.php 
 
 2015國際美容藝術大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82159,r2469-1.php 
 
《總務處》 
 停電通知──醫環館、工科新館及週邊道路路燈系統 
說明： 
1. 參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-82037,r992-1.php 
2. 電力聯絡人：莊明揚 62283 
 
 停電通知(範圍：仙宮變電站、台積館、南大門;時間：2 月 14日早上 9點至下午 5點) 
參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-82193,r992-1.php 
 
 104年農曆春節垃圾清運公告 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-82034,r127-1.php 
 
 104年農曆新年(2月 9日至 2 月 17日)理髮部漲價通知 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-82035,r127-1.php 
 
 104年東西院農曆年前大型廢棄物清運時間 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-82033,r127-1.php 
 
  
 春節期間旺宏館自 2 月 17日下午 6 點 30 分至 2月 24日上午 6點 30分閉館 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-82218,r127-1.php 
 
 2月 16日荷塘周邊及原子爐前方白蟻防治工作 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-82222,r127-1.php 
 
 104學年度碩士班考試期間校園公車時刻表 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-82225,r127-1.php 
 
 台灣聯合大學系統 104學年度碩士班考試期間校園公車時刻表 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-82226,r127-1.php 
 
 交通訊息：公告新竹市 103年度各類道路交通事故(包含酒後駕車)肇事時段及路口 
參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/files/14-1023-82194,r51-1.php 
 
《研發處》 
 104年度學界科技關懷計畫北區說明會（2月 10日） 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=888 
 
《全球事務處》 
  2015暑期兩岸學術交流，即日起報名開始 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=933&lang=big5 
 
 ESMT Master in Management Program in Berlin, Germany 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=928&lang=big5 
 
 新加坡南洋理工大學交換學生暨暑期計畫說明會，歡迎本校學生踴躍報名參加 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=931&lang=big5 
 
 2015 International Politics Summer School 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=930&lang=big5 
 
 南加州爆發麻疹大流行，呼籲留學生與國人來美留遊學注意安全 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=932&lang=big5 
 
  
《計通中心》 
 台灣資訊整合協會開立「InDesign國際專業認證師資研習班」，歡迎有需求之教職員工
生報名參加 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/14-1107-82053,r240-1.php 
 
 2月 18日至 2 月 23 日春節假期，用戶服務區關閉六天 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/13-1107-82233-1.php?Lang=zh-tw 
 
《圖書館》 
 『文化薈—清華名人手稿文物暨特藏文物發展基金捐贈儀式』，於 2月 12日上午 10點
30分在名人堂舉辦，歡迎踴躍參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/Cultural_Archival_20150212.htm 
 
 2月 17日至 2 月 23 日為春節假期，總圖書館服務時間 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 歡迎申請 103下主題資料庫之旅課程 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 本校某 IP因違規大量下載 ACS資料庫致使被暫停使用，請讀者務必遵守使用規範 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 本校某 IP違規大量下載 OSA 電子期刊，請讀者務必遵守使用資料庫使用規範 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1565 
 
《人事室》 
 檢送高苑科技大學 103學年度傑出校友遴選辦法暨推薦，敬請推薦同仁參選 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-82025.php 
 
 檢送國立暨南國際大學「傑出校友遴選辦法」及推薦表各乙份，敬請推薦適當人選 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-82026.php 
 
 
 
  
《工學院》 
 工程一館春節封館通知 
參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-82221,r2714-1.php 
 
 春節長假各館舍預計封館時間 
參考網址：http://nems.web.nthu.edu.tw/files/14-1156-82133,r1494-1.php 
 
 春節期間(2月 17日至 2月 23日)暫停清運實驗場所有害事業廢棄物 
參考網址：http://nems.web.nthu.edu.tw/files/14-1156-82146,r1494-1.php 
 
 103年度大專學生研究計畫『線上繳交研究成果報告』通知 
參考網址：http://www.che.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1494 
 
 臻頂科技獎助學金 
參考網址：http://www.che.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1491 
 
 生物統計入門課程介紹 
參考網址：http://www.che.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1489 
 
《電機資訊學院》 
 2015放視大賞競賽 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-79696,r3304-1.php 
 
《人文社會學院》 
 103下學期推廣教育非學分班(療育瑜珈)開課囉 
參考網址：http://ccms.hss.nthu.edu.tw/site/nthuccms/education/continuing_education 
 
《原子科學院》 
  2015年第 1次核子工程與科學研究所博士班資格考筆試考試時間公告 
參考網址：http://www.nes.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=457 
 
 敬邀畢業生協助填寫畢業校友問卷 
參考網址：http://www.nes.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=458 
 
  
 2月 13日工科新館 104年度消防設備檢修 
參考網址：http://www.ess.nthu.edu.tw/files/14-1163-82227,r1592-1.php 
 
《共教會》 
 2月 17日至 2 月 23 日，春節期間本校各運動場館暫停開放，詳細內容請上體育室綱頁
查詢。 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/ 
 
《演講資訊》 
《二重奏：紅學與清史的對話》新書發表會 
 
 黃一農院士是學術界的傳奇人物，從物理學家跨界成為歷史學家，他
利用大數據 (Big Data) 進行「e 考據」，從海量的資料挖出驚人新發現。
黃院士透過大量新發現的滿漢文檔案，對百年來爭論不休的紅學與作者
曹雪芹個人身世之間虛實糾葛的命題，提出重要答案。 
說明： 
1. 講 者：黃一農。 
2. 時 間：2月 14日，下午 2點至 2點 45分。 
3. 地 點：台北國際書展(世貿一館)，「國立大學出版社聯展」 
展位 C317。  
4. 參考網址： 
http://thup.web.nthu.edu.tw/files/14-1075-81788,r778-1.
php。  
 
 
 
 
 
 
  
《紀錄亞洲》新書座談會 
 
 《紀錄亞洲》既是以文字來描述亞洲各國紀錄片的發展歷程，也是在顛覆、
去中心化亞洲這個概念。亞洲各國掙脫殖民或專制統治、發展經濟的歷程與
條件各有不同，政治、階級、生態矛盾也是面貌各異。紀錄片作為一種屬於
西方的科技媒介，在亞洲各國發展的取徑、條件與困境也各有不同。 
說明： 
1. 講 者：游惠貞、黃惠偵。 
2. 時 間：2月 13日下午 1點至 1點 45分 
3. 地 點：台北國際書展（世貿一館），「國立大學出版社聯展」 
 展位 C317。 
4. 參考網址：
http://thup.web.nthu.edu.tw/files/14-1075-81789,r778-1.php。  
 
攀登臺灣歷史民族誌的巨峰：重現伊能嘉矩的踏查蹤跡 
說明： 
1. 講 者： 陳偉智。 
2. 時 間：2月 15日，下午 5點至 5點 45分。 
3. 地 點：臺北世貿一館迷你沙龍。 
4. 參考網址：http://hss.web.nthu.edu.tw/files/14-1201-81778,r2733-1.php。 
 
New Directions of the Fischer Indole Synthesis 
說明： 
1. 講 者： Prof. Cheon-Gyu Cho。 
2. 時 間：3月 4日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。  
 
  
Protein Concentration and chromosome organization affect regulator 
unbinding kinetics for transcription regulation 
說明： 
1. 講 者： Dr. TAI-YEN CHEN。 
2. 時 間：3月 4日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
 
